







An estimation study for socio-economic impacts of tourism and related industries in Kyoto city 
after a large-scale earthquake 
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This research aims to estimate socio-economic impacts of urban tourism and related industries before a large-scale 
earthquake strikes. In Japan, we often have big damages on tourism industries, although it seems low estimation of 
economic loss before a disaster occurs. Kyoto city government estimated official prediction of earthquake damages 
which that shows human and casualty losses, but there is no estimation on tourism aspect. This paper presented analysis 
and assessment for earthquake risk in Kyoto city. This paper concluded that total direct loss of Kyoto city is 91 billion 
yen, indirect loss is 139 billion yen, and especially, tourism and related industries' loss is totally 40 billion yen. 
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